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ABSTRAK 
 
 
FATIMAH FATIHATUSHSHALIHAH. Perbedaan Motivasi Belajar Antara 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games Tournament) dengan 
Tipe NHT (Numbered Heads Together) pada Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 
31 Jakarta. Skripsi. Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. Jurusan Ekonomi 
dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan motivasi 
belajar siswa antara yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 
dengan yang menggunakan tipe NHT pada mata pelajaran pengantar akuntansi 
kelas X SMK. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan, dimulai pada bulai April 
2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Populasi 
terjangkau adalah siswa kelas X Akuntansi yang berjumlah 66 siswa. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kelas X Akuntansi 1, yang berjumlah 30 
siswa (kelas eksperimen) dan X Akuntansi 2, yang berjumlah 28 siswa (kelas 
kontrol). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara 
simple random sampling. 
Data motivasi belajar diperoleh dengan menggunakan instrumen berbentuk skala 
likert. Dimana variabel X dari 40 pertanyaan, yang valid sebanyak 31 butir 
pernyataan, sisanya 9 butir drop. Kemudian dihitung reliabilitasnya dengan 
menggunakan rumus alpha cronbach. Hasil reliabilitas variabel X sebesar 0,855. 
Hal ini membuktikan bahwa instrumen tersebut valid dan reliabel. Hasil normalitas 
data untuk variabel X1 dan X2 menghasilkan Lhitung lebih kecil dari Ltabel (Lo < Lt). 
Hal ini berarti data variabel X1 dan X2 berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas 
data adalah Fhitung < Ftabel. Hal ini berarti kedua data memiliki varians yang 
homogen. Selanjutnya dilakukan uji perbedaan dua rata-rata, didapat thitung 3,64 dan 
ttabel 1,67. maka thitung > ttabel.  
Hasil perhitungan tersebut dapat memberikan kesimpulan dari penelitian ini bahwa 
terdapat perbedaan motivasi belajar antara siswa yang menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan yang menggunakan tipe NHT. 
 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif tipe TGT, Model Pembelajaran 
Kooperatif tipe NHT, Motivasi Belajar. 
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ABSTRACT 
 
 
FATIMAH FATIHATUSHSHALIHAH. The difference of learning motivation 
which used cooperative learning type TGT (Teams Games Tournament) and type 
NHT (Numbered Heads Together) on student grade X Accounting SMK Negeri 31 
Jakarta. Skripsi. Jakarta: Concentration in Accounting Education, Departement of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 
2015. 
 
The purpose of this study was to know whether there is difference of learning 
motivation between students who used cooperative learning type TGT and type 
NHT on accounting subject in state of vocational school. This research was 
conducted in one month, starting on April 2015. The method of the research is 
experimental. There are 66 students which become the sample population of the 
research and the sample used by tables Isaac Michael is 58 students. The 
experimental class consist of 30 students which are from X Accounting 1 and 28 
controlled students are from X Accounting 2. The sample used in the research is 
determined by simple random sampling. 
Data obtained using an instrument is a form of questionnaire with likert scale for 
the variable X (Learning Motivation). There are the variable X of 40 statements, a 
valid statement as many as 31 items are valid and 9 items are drop. Then reliability 
process using cronbach alpha formula. The results of the X variable reliability of 
0,855. This proves that the instrument is valid and reliable. The results of the 
normality of the data for the variable X1 and X2 generating Lvalue (Lo) < Ltable (Lt). 
It means that the data were normally distributed variable X1 and X2. The results of 
homogeneity test data is Fvalue < Ftable. It means that both the data have a 
homogeneous variance. Then test the difference between two average count 
obtained tvalue 3,64 and ttable is 1,67 then tvalue > ttable.  
The results of these calculations can provide the conclusions of this study that there 
is a difference in learning motivation between students who used the cooperative 
learning type TGT and type NHT. 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword: Cooperative Learning type TGT, Cooperative Learning type NHT, 
Learning Motivation. 
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